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Countries’ Profiles 
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AUS
scores rank
domains
O
EC
D
BP O
EC
D
BP O
EC
D
BP lin MCA SC BE BT
1998 3.0 1.4 2.3 1.0 1.1 0.2 5 5 8 3 4
2003 2.4 1.2 1.7 1.0 0.7 0.2 4 6 7 4 9
2007 2.1 0.8 1.4 0.8 0.6 0.2 11 10 14 6 14
(*) Best Practice
Frequency matrix of PMR ranking
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1998 0 2 2 2 25 40 20 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2003 0 8 13 27 13 7 9 2 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 1 2 8 5 8 10 9 8 11 11 11 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rank shift from the baseline when eliminating one indicator at a time
SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8 BE9 TI1 TI2 TI3 TI4 PU
O
IB
O
RA
O
A
BS
BA
C
BT
I
O
BA SC BE BT
1998 -1 0 -1 0 -1 1 1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3
-3 -3 -3 -3 3 -5 -4 -4 -3 -3 -3
3 -3 -3 -3 4
2
2003 0 -2 -1 -2 0 0 -1 -2 0 1 -2 0 0 -2 1 -2 -2
2007 0 2 -2 1 -1 -1 0 1 0 0 0 -2 0 1 0 -1 0 1 -2 -1 0 -1 0
Low level indicators 
PMR
BP*
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1.15
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0.84
2.15
1.58
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0.5
0.5
2.6 1.6
1.3
1.1
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AUT
scores rank
domains
O
EC
D
BP O
EC
D
BP O
EC
D
BP lin MCA SC BE BT
1998 3.0 1.4 2.3 1.0 1.1 0.2 14 12 21 10 9
2003 2.4 1.2 1.7 1.0 0.7 0.2 18 16 18 14 13
2007 2.1 0.8 1.4 0.8 0.6 0.2 18 21 15 13 23
(*) Best Practice
Frequency matrix of PMR ranking
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1998 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 8 6 20 15 15 8 8 12 3 1 1 1 0 0 0 -
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 2 13 18 11 15 14 9 3 1 0 1 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 6 6 9 21 17 11 16 1 0 0 0
Rank shift from the baseline when eliminating one indicator at a time
SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8 BE9 TI1 TI2 TI3 TI4 PU
O
IB
O
RA
O
A
BS
BA
C
BT
I
O
BA SC BE BT
1998 1 0 2 2 -1 2 5 -3 1 2 3 5 -1 6 5 2 6 6 -3 3
4 3 -3 3
3 3 3 4 -5 -4 0 - -3
1 1 2 1 1 -1 2 2
2003 0 0 1 -1 0 -2 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 -1 2 -1 -2 -1 2 0
2007 0 2 2 0 -1 -1 1 0 0 -1 1 1 2 -2 0 1 -2 0 1 2
Low level indicators 
PMR
BP*
1.05
1.67
AUT OECD
0.84
2.15
1.58
domains
0.7
0.5
0.9
3.8 2.1
1.7
1.3
BE
1.36
2.20
2.8
2.10.841.41
PMR
A
U
T
SC
A
U
T
A
U
T
BT
0 1 2 3 4 5 6
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SC2
SC3
SC4
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BE6
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BE9
TI1
TI2
TI3
TI4
1998
2003
2007
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BEL
scores rank
domains
O
EC
D
BP O
EC
D
BP O
EC
D
BP lin MCA SC BE BT
1998 3.0 1.4 2.3 1.0 1.1 0.2 13 14 17 14 10
2003 2.4 1.2 1.7 1.0 0.7 0.2 14 11 15 19 5
2007 2.1 0.8 1.4 0.8 0.6 0.2 19 18 23 19 6
(*) Best Practice
Frequency matrix of PMR ranking
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1998 0 5 6 6 1 1 1 3 8 8 15 19 12 7 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2003 0 11 1 1 7 3 3 5 8 18 16 8 6 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 1 0 10 6 1 3 3 2 4 5 4 9 18 10 9 7 4 1 1 1 0 0 0 0
Rank shift from the baseline when eliminating one indicator at a time
SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8 BE9 TI1 TI2 TI3 TI4 PU
O
IB
O
RA
O
A
BS
BA
C
BT
I
O
BA SC BE BT
1998 -1 0 0 -2 0 -1 -3 7 -6 -5 -2 -3 -4 -5
3 -6 4 4 -4 0 -7 8 5 5 5 4 5 2 2
-4 10 3 -5 10 6 8 6 5 4 9 3 -4
2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 0 -1 0 -1 -2 0
2003 -2 -1 -1 0 1 0 -1 0 -1 2 -1 2 -2
2007 0 0 2 0 1 0 0 1 0 -1 -1 0 2 0 0
Low level indicators 
PMR
BP*
1.05
1.57
BEL OECD
0.84
2.15
1.58
domains
0.7
0.3
0.3
3.5 2.3
1.9
1.5
BE
1.36
2.15
2.5
2.50.841.44
PMR
BE
L
SC
BE
L
BE
L
BT
0 1 2 3 4 5 6 7
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SC2
SC3
SC4
SC5
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BE3
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BE6
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TI4
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2007
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CAN
scores rank
domains
O
EC
D
BP O
EC
D
BP O
EC
D
BP lin MCA SC BE BT
1998 3.0 1.4 2.3 1.0 1.1 0.2 3 3 4 1 11
2003 2.4 1.2 1.7 1.0 0.7 0.2 5 5 6 3 12
2007 2.1 0.8 1.4 0.8 0.6 0.2 3 5 3 5 9
(*) Best Practice
Frequency matrix of PMR ranking
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1998 0 12 19 40 8 2 1 0 0 0 0 0 10 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2003 0 0 4 5 11 10 15 13 10 8 4 6 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 9 17 11 7 5 10 12 13 3 3 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rank shift from the baseline when eliminating one indicator at a time
SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8 BE9 TI1 TI2 TI3 TI4 PU
O
IB
O
RA
O
A
BS
BA
C
BT
I
O
BA SC BE BT
1998 0 0 1 -1 -1 2 1 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 1 -1 1 -1 0 -1 -1 -1 1
2003 2 0 -1 2 -2 -3 3 -6
-3 -3 -4 -3
-1 1 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 -2 2 -1 2 2 2 1 1 -2 0
2007 0 -1 -1 1 1 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -2 -2 0 -1 -1 0 0 0 -1 0
Low level indicators 
PMR
CA
N
SC
CA
N
CA
N
BT
1.36
1.29
1.7
1.30.840.95
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0.7
0.5
0.4
1.9 1.3
1.2
1.1
BEPMR
BP*
1.05
1.15
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2.15
1.58
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
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CZE
scores rank
domain
O
EC
D
BP O
EC
D
BP O
EC
D
BP lin MCA SC BE
1998 3.0 1.4 2.3 1.0 1.1 0.2 24 23 18 18
2003 2.4 1.2 1.7 1.0 0.7 0.2 23 22 21 24
2007 2.1 0.8 1.4 0.8 0.6 0.2 24 24 21 20
(*) Best Practice
Frequency matrix of PMR ranking
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1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 58 33 0 -
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 15 30 17 14 15 2 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4 9 10 24 39 7 0 0
Rank shift from the baseline when eliminating one indicator at a time
SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8 BE9 TI1 TI2 TI3 TI4 PU
O
IB
O
RA
O
A
BS
BA
C
BT
I
O
BA SC BE
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 -1 1
2003 0 0 2 2 2 5 4 3
3 3
-1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 -1 0 1 0 2
2007 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1
Low level indicators 
PMR
BP*
1.05
1.86
CZE OECD
0.84
2.15
1.58
domains
3.0
0.7
0.9
3.7 2.5
2.1
1.6
BE
1.36
3.06
2.8
2.40.841.62
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E
SC
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E
CZ
E
BT
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2007
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DNK
scores rank
domains
O
EC
D
BP O
EC
D
BP O
EC
D
BP lin MCA SC BE BT
1998 3.0 1.4 2.3 1.0 1.1 0.2 6 7 7 5 6
2003 2.4 1.2 1.7 1.0 0.7 0.2 7 7 4 6 21
2007 2.1 0.8 1.4 0.8 0.6 0.2 6 6 4 7 19
(*) Best Practice
Frequency matrix of PMR ranking
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1998 0 1 2 9 10 22 11 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2003 0 4 4 8 10 14 15 10 8 1 1 2 2 1 1 0 6 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 4 4 6 12 14 10 10 6 4 11 3 1 0 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rank shift from the baseline when eliminating one indicator at a time
SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8 BE9 TI1 TI2 TI3 TI4 PU
O
IB
O
RA
O
A
BS
BA
C
BT
I
O
BA SC BE BT
1998 1 0 2 0 4
3 3 0 2 0 3 3 4 -6 2 5
-6
-2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 2 2 0 0 2 0 0 2 -1 2
2003 2 1 2 0 0 0 2 0 2 0 1 2 0 2 1 2 2
2007 0 -1 0 -1 2 1 -1 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 -1 2 -2 1 1 -1 0 -1 2 0 2
Low level indicators 
PMR
D
N
K
SC
D
N
K
D
N
K
BT
1.36
1.59
1.3
1.40.841.06
domains
0.5
0.8
0.6
2.5 1.8
1.4
1.2
BEPMR
BP*
1.05
1.18
DNK OECD
0.84
2.15
1.58
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
SC1
SC2
SC3
SC4
SC5
BE1
BE2
BE3
BE4
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BE6
BE7
BE8
BE9
TI1
TI2
TI3
TI4
1998
2003
2007
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FIN
scores rank
domains
O
EC
D
BP O
EC
D
BP O
EC
D
BP lin MCA SC BE BT
1998 3.0 1.4 2.3 1.0 1.1 0.2 12 17 13 17 15
2003 2.4 1.2 1.7 1.0 0.7 0.2 8 9 9 7 8
2007 2.1 0.8 1.4 0.8 0.6 0.2 10 14 10 18 11
(*) Best Practice
Frequency matrix of PMR ranking
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1998 0 0 1 0 9 0 0 1 0 3 29 16 25 14 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2003 0 0 0 2 9 21 13 39 9 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 3 3 11 19 24 27 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rank shift from the baseline when eliminating one indicator at a time
SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8 BE9 TI1 TI2 TI3 TI4 PU
O
IB
O
RA
O
A
BS
BA
C
BT
I
O
BA SC BE BT
1998 1 0 1 3 3 3 3
-3 -4 4 3 3 4 -5 3 3
-3 -4 3 -6 4 -3 1 3 3 -6 1 2
1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 -1 2 1 1 2
2003 2 2 -2 1 2 1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 2 -1 2 2
2007 0 2 1 1 -1 1 1 -2 0 1 -1 0 1 2 -1 1
Low level indicators 
PMR
BP*
1.05
1.31
FIN OECD
0.84
2.15
1.58
domains
0.8
0.5
0.5
3.1 2.4
1.4
1.4
BE
1.36
2.10
2.1
1.80.841.21
PMR
FI
N
SC
FI
N
FI
N
BT
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
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TI2
TI3
TI4
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2003
2007
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FRA
scores rank
domains
O
EC
D
BP O
EC
D
BP O
EC
D
BP lin MCA SC BE BT
1998 3.0 1.4 2.3 1.0 1.1 0.2 20 22 20 23 14
2003 2.4 1.2 1.7 1.0 0.7 0.2 20 20 23 18 15
2007 2.1 0.8 1.4 0.8 0.6 0.2 20 19 24 15 12
(*) Best Practice
Frequency matrix of PMR ranking
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1998 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1 14 10 12 20 14 15 7 0 0 0 -
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 16 13 7 9 14 10 8 4 2 1 0 0
2007 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 6 6 11 9 11 6 10 11 6 9 7 2 0 0 0 0 0
Rank shift from the baseline when eliminating one indicator at a time
SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8 BE9 TI1 TI2 TI3 TI4 PU
O
IB
O
RA
O
A
BS
BA
C
BT
I
O
BA SC BE BT
1998 1 0 1 3 3 3 3
-3 -4 4 3 3 4 -5 3 3
-3 -4 3 -6 4 -3 1 3 3 -6 1 2
1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 -1 2 1 1 2
2003 2 2 -2 1 2 1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 2 -1 2 2
2007 0 2 1 1 -1 1 1 -2 0 1 -1 0 1 2 -1 1
Low level indicators 
PMR
FR
A
SC
FR
A
FR
A
BT
1.36
2.52
2.9
2.60.841.48
domains
0.8
0.6
0.5
3.8 3.0
1.9
1.4
BEPMR
BP*
1.05
1.77
FRA OECD
0.84
2.15
1.58
0 1 2 3 4 5 6
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SC2
SC3
SC4
SC5
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BE6
BE7
BE8
BE9
TI1
TI2
TI3
TI4
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DEU
scores rank
domains
O
EC
D
BP O
EC
D
BP O
EC
D
BP lin MCA SC BE BT
1998 3.0 1.4 2.3 1.0 1.1 0.2 24 23 18 18 25
2003 2.4 1.2 1.7 1.0 0.7 0.2 23 22 21 24 19
2007 2.1 0.8 1.4 0.8 0.6 0.2 24 24 21 20 24
(*) Best Practice
Frequency matrix of PMR ranking
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1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 58 33 0 -
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 15 30 17 14 15 2 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4 9 10 24 39 7 0 0
Rank shift from the baseline when eliminating one indicator at a time
SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8 BE9 TI1 TI2 TI3 TI4 PU
O
IB
O
RA
O
A
BS
BA
C
BT
I
O
BA SC BE BT
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 -1 1 1
2003 0 0 2 2 2 5 4 3
3 3
-1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 -1 0 1 0 2 -2
2007 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 2
Low level indicators 
PMR
BP*
1.05
1.86
DEU OECD
0.84
2.15
1.58
domains
3.0
0.7
0.9
3.7 2.5
2.1
1.6
BE
1.36
3.06
2.8
2.40.841.62
PMR
D
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D
EU
D
EU
BT
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2007
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HUN
scores rank
domains
O
EC
D
BP O
EC
D
BP O
EC
D
BP lin MCA SC BE BT
1998 3.0 1.4 2.3 1.0 1.1 0.2 17 16 22 7 19
2003 2.4 1.2 1.7 1.0 0.7 0.2 24 25 24 15 25
2007 2.1 0.8 1.4 0.8 0.6 0.2 17 13 18 21 5
(*) Best Practice
Frequency matrix of PMR ranking
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1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 5 23 10 5 10 11 25 2 1 0 0 -
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 58 31 1 0
2007 0 0 1 0 11 7 1 0 0 1 3 3 2 8 6 7 15 12 12 4 4 2 1 0 0 0 0
Rank shift from the baseline when eliminating one indicator at a time
SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8 BE9 TI1 TI2 TI3 TI4 PU
O
IB
O
RA
O
A
BS
BA
C
BT
I
O
BA SC BE BT
1998 0 0 0 1 1 1 4 -3 4 -3 2 5 3 2 - 4 5
3 -3 5 -3 2 -5 5 8 3 0 1 4
-2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 -2
2003 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1 0 -1 -1 0 0 -1 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0
2007 0 0 -1 -2 0 0 0 -2 -1 -1 2 1 -1 1 1 -2
Low level indicators 
PMR
H
U
N
SC
H
U
N
H
U
N
BT
1.36
2.34
3.1
2.30.841.41
domains
1.4
1.1
0.3
3.8 1.9
1.8
1.6
BEPMR
BP*
1.05
2.00
HUN OECD
0.84
2.15
1.58
0 1 2 3 4 5 6
SC1
SC2
SC3
SC4
SC5
BE1
BE2
BE3
BE4
BE5
BE6
BE7
BE8
BE9
TI1
TI2
TI3
TI4
1998
2003
2007
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ISL
scores rank
domains
O
EC
D
BP O
EC
D
BP O
EC
D
BP lin MCA SC BE BT
1998 3.0 1.4 2.3 1.0 1.1 0.2 8 8 5 12 8
2003 2.4 1.2 1.7 1.0 0.7 0.2 6 3 1 22 4
2007 2.1 0.8 1.4 0.8 0.6 0.2 4 1 1 24 1
(*) Best Practice
Frequency matrix of PMR ranking
Ra
nk
 1
Ra
nk
 2
Ra
nk
 3
Ra
nk
 4
Ra
nk
 5
Ra
nk
 6
Ra
nk
 7
Ra
nk
 8
Ra
nk
 9
Ra
nk
 1
0
Ra
nk
 1
1
Ra
nk
 1
2
Ra
nk
 1
3
Ra
nk
 1
4
Ra
nk
 1
5
Ra
nk
 1
6
Ra
nk
 1
7
Ra
nk
 1
8
Ra
nk
 1
9
Ra
nk
 2
0
Ra
nk
 2
1
Ra
nk
 2
2
Ra
nk
 2
3
Ra
nk
 2
4
Ra
nk
 2
5
Ra
nk
 2
6
Ra
nk
 2
7
1998 1 0 5 1 38 13 11 44 5 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2003 0 1 8 11 38 19 11 4 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 8 15 17 12 13 7 7 4 4 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
Rank shift from the baseline when eliminating one indicator at a time
SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8 BE9 TI1 TI2 TI3 TI4 PU
O
IB
O
RA
O
A
BS
BA
C
BT
I
O
BA SC BE BT
1998 1 0 1 0 0 -1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 -2 3 4
3 -12 4
-3 3 -15 3
0 -1 -2 0 0 -2 -2
2003 0 -1 1 0 1 0 -1 0 1 1 -1 2 0 1 -1 0 1 2 -2 2 2 2 0 0 -1
2007 0 -2 2 1 2 -2 -1 0 0 1 -2 1 0 0 -1 1 1 -1 0 1 2 0 -1 -2
Low level indicators 
PMR
BP*
1.05
1.17
ISL OECD
0.84
2.15
1.58
domains
0.7
0.3
0.2
2.2 2.2
2.1
2.0
BE
1.36
1.69
1.2
0.80.840.98
PMR
IS
L
SC
IS
L
IS
L
BT
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
SC1
SC2
SC3
SC4
SC5
BE1
BE2
BE3
BE4
BE5
BE6
BE7
BE8
BE9
TI1
TI2
TI3
TI4
1998
2003
2007
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ITA
scores rank
domains
O
EC
D
BP O
EC
D
BP O
EC
D
BP lin MCA SC BE BT
1998 3.0 1.4 2.3 1.0 1.1 0.2 23 24 25 20 16
2003 2.4 1.2 1.7 1.0 0.7 0.2 22 18 25 9 20
2007 2.1 0.8 1.4 0.8 0.6 0.2 15 16 19 4 20
(*) Best Practice
Frequency matrix of PMR ranking
Ra
nk
 1
Ra
nk
 2
Ra
nk
 3
Ra
nk
 4
Ra
nk
 5
Ra
nk
 6
Ra
nk
 7
Ra
nk
 8
Ra
nk
 9
Ra
nk
 1
0
Ra
nk
 1
1
Ra
nk
 1
2
Ra
nk
 1
3
Ra
nk
 1
4
Ra
nk
 1
5
Ra
nk
 1
6
Ra
nk
 1
7
Ra
nk
 1
8
Ra
nk
 1
9
Ra
nk
 2
0
Ra
nk
 2
1
Ra
nk
 2
2
Ra
nk
 2
3
Ra
nk
 2
4
Ra
nk
 2
5
Ra
nk
 2
6
Ra
nk
 2
7
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 18 6 6 6 15 40 7 1 1 -
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 9 30 40 6 4 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 6 14 7 18 14 8 13 11 1 0 0 0 0
Rank shift from the baseline when eliminating one indicator at a time
SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8 BE9 TI1 TI2 TI3 TI4 PU
O
IB
O
RA
O
A
BS
BA
C
BT
I
O
BA SC BE BT
1998 0 0 -3 -5 -4 -5 -3
4 3 6
-5 -3 -3 -4 -5 -3 -3 -4 4 -5 -3
0 -2 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 -2 0 0 -1 0 0 -2 0 0 1
2003 1 2 -1 0 -1 0 0 1 0 0 0 1 2 -2 0 0 2 2 -1 2 0 0 1 -2 1
2007 1 0 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 0 2 1 -2 -1 -2 -1 0
Low level indicators 
PMR
IT
A
SC
IT
A
IT
A
BT
1.36
2.59
3.1
2.30.841.38
domains
0.8
0.7
0.7
4.2 2.7
1.6
1.1
BEPMR
BP*
1.05
1.80
ITA OECD
0.84
2.15
1.58
0 1 2 3 4 5 6
SC1
SC2
SC3
SC4
SC5
BE1
BE2
BE3
BE4
BE5
BE6
BE7
BE8
BE9
TI1
TI2
TI3
TI4
1998
2003
2007
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JPN
scores rank
domains
O
EC
D
BP O
EC
D
BP O
EC
D
BP lin MCA SC BE BT
1998 3.0 1.4 2.3 1.0 1.1 0.2 15 9 15 25 3
2003 2.4 1.2 1.7 1.0 0.7 0.2 15 8 16 21 2
2007 2.1 0.8 1.4 0.8 0.6 0.2 8 11 5 16 15
(*) Best Practice
Frequency matrix of PMR ranking
Ra
nk
 1
Ra
nk
 2
Ra
nk
 3
Ra
nk
 4
Ra
nk
 5
Ra
nk
 6
Ra
nk
 7
Ra
nk
 8
Ra
nk
 9
Ra
nk
 1
0
Ra
nk
 1
1
Ra
nk
 1
2
Ra
nk
 1
3
Ra
nk
 1
4
Ra
nk
 1
5
Ra
nk
 1
6
Ra
nk
 1
7
Ra
nk
 1
8
Ra
nk
 1
9
Ra
nk
 2
0
Ra
nk
 2
1
Ra
nk
 2
2
Ra
nk
 2
3
Ra
nk
 2
4
Ra
nk
 2
5
Ra
nk
 2
6
Ra
nk
 2
7
1998 0 0 0 0 0 0 0 10 7 3 3 5 13 18 16 9 4 6 1 0 2 2 0 0 0 0 -
2003 0 6 6 5 0 1 3 2 3 3 6 9 9 19 10 7 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2007 0 0 3 3 4 6 7 10 14 9 8 6 4 2 3 7 6 6 0 1 1 0 0 0 1 0 0
Rank shift from the baseline when eliminating one indicator at a time
SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8 BE9 TI1 TI2 TI3 TI4 PU
O
IB
O
RA
O
A
BS
BA
C
BT
I
O
BA SC BE BT
1998 -1 0 -3 -3 3 -3 0 6 -6 -6 -5 -6 -3 -3 -7
3 3 4 -7 8 5 8 7 3 4 5 4 -5
3 3 -5 1 0 4 -5 3 -7 3
0 1 -2 1 0 -2 -1 -1 0 0 -1 -1 1
2003 0 -1 1 0 -2 -1 -1 1 2 1 0 2 0 1 0
2007 -1 -2 1 0 0 0 -1 2 0 0 -1 -1 1 2 0 2 0 1
Low level indicators 
PMR
BP*
1.05
1.57
JPN OECD
0.84
2.15
1.58
domains
0.4
0.2
0.5
3.2 3.1
1.9
1.4
BE
1.36
2.24
2.6
1.40.841.11
PMR
JP
N
SC
JP
N
JP
N
BT
0 1 2 3 4 5 6 7
SC1
SC2
SC3
SC4
SC5
BE1
BE2
BE3
BE4
BE5
BE6
BE7
BE8
BE9
TI1
TI2
TI3
TI4
1998
2003
2007
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KOR
scores rank
domains
O
EC
D
BP O
EC
D
BP O
EC
D
BP lin MCA SC BE BT
1998 3.0 1.4 2.3 1.0 1.1 0.2 18 18 9 21 23
2003 2.4 1.2 1.7 1.0 0.7 0.2 12 15 11 17 11
2007 2.1 0.8 1.4 0.8 0.6 0.2 21 17 13 8 25
(*) Best Practice
Frequency matrix of PMR ranking
Ra
nk
 1
Ra
nk
 2
Ra
nk
 3
Ra
nk
 4
Ra
nk
 5
Ra
nk
 6
Ra
nk
 7
Ra
nk
 8
Ra
nk
 9
Ra
nk
 1
0
Ra
nk
 1
1
Ra
nk
 1
2
Ra
nk
 1
3
Ra
nk
 1
4
Ra
nk
 1
5
Ra
nk
 1
6
Ra
nk
 1
7
Ra
nk
 1
8
Ra
nk
 1
9
Ra
nk
 2
0
Ra
nk
 2
1
Ra
nk
 2
2
Ra
nk
 2
3
Ra
nk
 2
4
Ra
nk
 2
5
Ra
nk
 2
6
Ra
nk
 2
7
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6 11 19 4 12 13 11 5 4 6 1 1 0 0 -
2003 0 0 1 0 0 0 11 2 3 9 18 22 20 7 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1 4 3 3 3 5 9 11 30 22 1 0
Rank shift from the baseline when eliminating one indicator at a time
SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8 BE9 TI1 TI2 TI3 TI4 PU
O
IB
O
RA
O
A
BS
BA
C
BT
I
O
BA SC BE BT
1998 0 0 0 -1 -5 3 -3 -6 -3 -6 4 -3
3 -5 - -5
3 4 -3 -1 4 3 3 8 3 4 4 2 9 -3 -3 9
1 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 -2 -1 -1 -1 0
2003 -1 2 -1 1 -1 1 -1 0 0 0 2 0 0 2 -1 -1 -1 0 -1 1 0 1 -2 2 0
2007 -1 0 2 -2 0 1 0 -1 0 -2 1 2
Low level indicators 
PMR
KO
R
SC
KO
R
KO
R
BT
1.36
2.36
2.2
2.00.841.50
domains
1.7
0.5
1.3
2.6 2.8
1.8
1.2
BEPMR
BP*
1.05
1.50
KOR OECD
0.84
2.15
1.58
0 1 2 3 4 5 6 7
SC1
SC2
SC3
SC4
SC5
BE1
BE2
BE3
BE4
BE5
BE6
BE7
BE8
BE9
TI1
TI2
TI3
TI4
1998
2003
2007
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LUX
scores rank
domains
O
EC
D
BP O
EC
D
BP O
EC
D
BP lin MCA SC BE BT
1998 3.0 1.4 2.3 1.0 1.1 0.2 - - - - -
2003 2.4 1.2 1.7 1.0 0.7 0.2 13 14 14 13 10
2007 2.1 0.8 1.4 0.8 0.6 0.2 23 22 22 23 13
(*) Best Practice
Frequency matrix of PMR ranking
Ra
nk
 1
Ra
nk
 2
Ra
nk
 3
Ra
nk
 4
Ra
nk
 5
Ra
nk
 6
Ra
nk
 7
Ra
nk
 8
Ra
nk
 9
Ra
nk
 1
0
Ra
nk
 1
1
Ra
nk
 1
2
Ra
nk
 1
3
Ra
nk
 1
4
Ra
nk
 1
5
Ra
nk
 1
6
Ra
nk
 1
7
Ra
nk
 1
8
Ra
nk
 1
9
Ra
nk
 2
0
Ra
nk
 2
1
Ra
nk
 2
2
Ra
nk
 2
3
Ra
nk
 2
4
Ra
nk
 2
5
Ra
nk
 2
6
Ra
nk
 2
7
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2003 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 23 12 22 14 10 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12 1 1 2 4 10 20 12 17 9 5 0 0 0
Rank shift from the baseline when eliminating one indicator at a time
SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8 BE9 TI1 TI2 TI3 TI4 PU
O
IB
O
RA
O
A
BS
BA
C
BT
I
O
BA SC BE BT
1998
2003 1 -3 -4 -3 -3 -4
3 3 3 3 4 -1
1 1 -1 -2 -2 0 1 -2 0 -1 2 0 -1 -1 1 -2 -2 -2 -2 2 -1 -1
2007 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 -1 1 0 2 1 -1 1
Low level indicators 
PMR
BP*
1.05
1.55
LUX OECD
0.84
2.15
1.58
domains
0.5
0.5
-
1.7
1.7
BE
1.36
-
2.5
2.50.841.56
PMR
LU
X
SC
LU
X
LU
X
BT
0 1 2 3 4 5 6
SC1
SC2
SC3
SC4
SC5
BE1
BE2
BE3
BE4
BE5
BE6
BE7
BE8
BE9
TI1
TI2
TI3
TI4
1998
2003
2007
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MEX
scores rank
domains
O
EC
D
BP O
EC
D
BP O
EC
D
BP lin MCA SC BE BT
1998 3.0 1.4 2.3 1.0 1.1 0.2 19 19 11 22 22
2003 2.4 1.2 1.7 1.0 0.7 0.2 25 24 12 25 26
2007 2.1 0.8 1.4 0.8 0.6 0.2 25 25 17 26 26
(*) Best Practice
Frequency matrix of PMR ranking
Ra
nk
 1
Ra
nk
 2
Ra
nk
 3
Ra
nk
 4
Ra
nk
 5
Ra
nk
 6
Ra
nk
 7
Ra
nk
 8
Ra
nk
 9
Ra
nk
 1
0
Ra
nk
 1
1
Ra
nk
 1
2
Ra
nk
 1
3
Ra
nk
 1
4
Ra
nk
 1
5
Ra
nk
 1
6
Ra
nk
 1
7
Ra
nk
 1
8
Ra
nk
 1
9
Ra
nk
 2
0
Ra
nk
 2
1
Ra
nk
 2
2
Ra
nk
 2
3
Ra
nk
 2
4
Ra
nk
 2
5
Ra
nk
 2
6
Ra
nk
 2
7
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 5 8 11 16 18 11 6 14 7 0 0 -
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 5 9 54 17 8
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 55 25 9
Rank shift from the baseline when eliminating one indicator at a time
SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8 BE9 TI1 TI2 TI3 TI4 PU
O
IB
O
RA
O
A
BS
BA
C
BT
I
O
BA SC BE BT
1998 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 -3 -3 4
5 4 6
-2 1 -2 1 -1 -1 1 -2
2003 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 2 2 0 -1 2
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -2 0 0
Low level indicators 
PMR
M
EX
SC
M
EX
M
EX
BT
1.36
2.46
2.3
2.10.842.01
domains
1.6
1.5
1.5
2.9 2.9
2.2
2.4
BEPMR
BP*
1.05
2.02
MEX OECD
0.84
2.15
1.58
0 1 2 3 4 5 6 7
SC1
SC2
SC3
SC4
SC5
BE1
BE2
BE3
BE4
BE5
BE6
BE7
BE8
BE9
TI1
TI2
TI3
TI4
1998
2003
2007
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NLD
scores rank
domains
O
EC
D
BP O
EC
D
BP O
EC
D
BP lin MCA SC BE BT
1998 3.0 1.4 2.3 1.0 1.1 0.2 7 6 6 9 5
2003 2.4 1.2 1.7 1.0 0.7 0.2 9 10 8 16 7
2007 2.1 0.8 1.4 0.8 0.6 0.2 5 4 7 3 7
(*) Best Practice
Frequency matrix of PMR ranking
Ra
nk
 1
Ra
nk
 2
Ra
nk
 3
Ra
nk
 4
Ra
nk
 5
Ra
nk
 6
Ra
nk
 7
Ra
nk
 8
Ra
nk
 9
Ra
nk
 1
0
Ra
nk
 1
1
Ra
nk
 1
2
Ra
nk
 1
3
Ra
nk
 1
4
Ra
nk
 1
5
Ra
nk
 1
6
Ra
nk
 1
7
Ra
nk
 1
8
Ra
nk
 1
9
Ra
nk
 2
0
Ra
nk
 2
1
Ra
nk
 2
2
Ra
nk
 2
3
Ra
nk
 2
4
Ra
nk
 2
5
Ra
nk
 2
6
Ra
nk
 2
7
1998 0 0 0 1 1 20 46 17 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2003 0 0 0 0 1 4 16 20 29 20 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 2 14 13 14 14 23 12 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rank shift from the baseline when eliminating one indicator at a time
SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8 BE9 TI1 TI2 TI3 TI4 PU
O
IB
O
RA
O
A
BS
BA
C
BT
I
O
BA SC BE BT
1998 -1 0 -2 0 -2 0 -2 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 0 -3
-5
-3 3 -3 3
1 0 0 0 0 0 -2 -2
2003 0 0 0 -1 0 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -1 2 -1 -2 1 1 1 0
2007 -2 2 0 -1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -2 -1 -1 -2 0 -1 -2 0
Low level indicators 
PMR
BP*
1.05
1.37
NLD OECD
0.84
2.15
1.58
domains
0.5
0.4
0.3
2.5 2.1
1.8
1.0
BE
1.36
1.66
1.9
1.70.841.00
PMR
N
LD
SC
N
LD
N
LD
BT
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
SC1
SC2
SC3
SC4
SC5
BE1
BE2
BE3
BE4
BE5
BE6
BE7
BE8
BE9
TI1
TI2
TI3
TI4
1998
2003
2007
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NZL
scores rank
domains
O
EC
D
BP O
EC
D
BP O
EC
D
BP lin MCA SC BE BT
1998 3.0 1.4 2.3 1.0 1.1 0.2 9 10 12 6 13
2003 2.4 1.2 1.7 1.0 0.7 0.2 10 13 13 5 18
2007 2.1 0.8 1.4 0.8 0.6 0.2 9 9 11 10 10
(*) Best Practice
Frequency matrix of PMR ranking
Ra
nk
 1
Ra
nk
 2
Ra
nk
 3
Ra
nk
 4
Ra
nk
 5
Ra
nk
 6
Ra
nk
 7
Ra
nk
 8
Ra
nk
 9
Ra
nk
 1
0
Ra
nk
 1
1
Ra
nk
 1
2
Ra
nk
 1
3
Ra
nk
 1
4
Ra
nk
 1
5
Ra
nk
 1
6
Ra
nk
 1
7
Ra
nk
 1
8
Ra
nk
 1
9
Ra
nk
 2
0
Ra
nk
 2
1
Ra
nk
 2
2
Ra
nk
 2
3
Ra
nk
 2
4
Ra
nk
 2
5
Ra
nk
 2
6
Ra
nk
 2
7
1998 0 0 0 0 0 0 1 5 40 34 10 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2003 0 0 0 0 0 1 0 1 3 13 8 6 6 8 12 14 20 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0
2007 1 0 1 6 2 3 2 10 7 16 7 4 3 12 10 5 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Rank shift from the baseline when eliminating one indicator at a time
SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8 BE9 TI1 TI2 TI3 TI4 PU
O
IB
O
RA
O
A
BS
BA
C
BT
I
O
BA SC BE BT
1998 0 0 1 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0
-3 -4
8 -8 0 0 -3 5 -6 3 -5
0 1 -2 2
2003 -1 0 -1 -1 0 1 -2 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 -2 0 -2 -1 -2 -1 -1
2007 -1 0 0 -2 1 0 -2 0 0 0 0 0 -1 0 1 -1 1 2 1
Low level indicators 
PMR
N
ZL
SC
N
ZL
N
ZL
BT
1.36
1.85
2.4
1.90.841.16
domains
0.7
0.7
0.4
3.0 1.8
1.3
1.2
BEPMR
BP*
1.05
1.48
NZL OECD
0.84
2.15
1.58
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
SC1
SC2
SC3
SC4
SC5
BE1
BE2
BE3
BE4
BE5
BE6
BE7
BE8
BE9
TI1
TI2
TI3
TI4
1998
2003
2007
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NOR
scores rank
domains
O
EC
D
BP O
EC
D
BP O
EC
D
BP lin MCA SC BE BT
1998 3.0 1.4 2.3 1.0 1.1 0.2 9 10 12 6 13
2003 2.4 1.2 1.7 1.0 0.7 0.2 10 13 13 5 18
2007 2.1 0.8 1.4 0.8 0.6 0.2 9 9 11 10 10
(*) Best Practice
Frequency matrix of PMR ranking
Ra
nk
 1
Ra
nk
 2
Ra
nk
 3
Ra
nk
 4
Ra
nk
 5
Ra
nk
 6
Ra
nk
 7
Ra
nk
 8
Ra
nk
 9
Ra
nk
 1
0
Ra
nk
 1
1
Ra
nk
 1
2
Ra
nk
 1
3
Ra
nk
 1
4
Ra
nk
 1
5
Ra
nk
 1
6
Ra
nk
 1
7
Ra
nk
 1
8
Ra
nk
 1
9
Ra
nk
 2
0
Ra
nk
 2
1
Ra
nk
 2
2
Ra
nk
 2
3
Ra
nk
 2
4
Ra
nk
 2
5
Ra
nk
 2
6
Ra
nk
 2
7
1998 0 0 0 0 0 0 1 5 40 34 10 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2003 0 0 0 0 0 1 0 1 3 13 8 6 6 8 12 14 20 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0
2007 1 0 1 6 2 3 2 10 7 16 7 4 3 12 10 5 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Rank shift from the baseline when eliminating one indicator at a time
SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8 BE9 TI1 TI2 TI3 TI4 PU
O
IB
O
RA
O
A
BS
BA
C
BT
I
O
BA SC BE BT
1998 0 0 1 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0
-5
-3 3 -3 3
0 1 -2 2
2003 0 0 0 -1 0 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -1 2 -1 -2 1 1 1 0
2007 -2 2 0 -1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -2 -1 -1 -2 0 -1 -2 0
Low level indicators 
PMR
BP*
1.05
1.48
NOR OECD
0.84
2.15
1.58
domains
0.7
0.7
0.4
3.0 1.8
1.3
1.2
BE
1.36
1.85
2.4
1.90.841.16
PMR
N
O
R
SC
N
O
R
N
O
R
BT
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
SC1
SC2
SC3
SC4
SC5
BE1
BE2
BE3
BE4
BE5
BE6
BE7
BE8
BE9
TI1
TI2
TI3
TI4
1998
2003
2007
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POL
scores rank
domains
O
EC
D
BP O
EC
D
BP O
EC
D
BP lin MCA SC BE BT
1998 3.0 1.4 2.3 1.0 1.1 0.2 26 25 24 24 26
2003 2.4 1.2 1.7 1.0 0.7 0.2 27 26 26 26 27
2007 2.1 0.8 1.4 0.8 0.6 0.2 27 26 26 25 27
(*) Best Practice
Frequency matrix of PMR ranking
Ra
nk
 1
Ra
nk
 2
Ra
nk
 3
Ra
nk
 4
Ra
nk
 5
Ra
nk
 6
Ra
nk
 7
Ra
nk
 8
Ra
nk
 9
Ra
nk
 1
0
Ra
nk
 1
1
Ra
nk
 1
2
Ra
nk
 1
3
Ra
nk
 1
4
Ra
nk
 1
5
Ra
nk
 1
6
Ra
nk
 1
7
Ra
nk
 1
8
Ra
nk
 1
9
Ra
nk
 2
0
Ra
nk
 2
1
Ra
nk
 2
2
Ra
nk
 2
3
Ra
nk
 2
4
Ra
nk
 2
5
Ra
nk
 2
6
Ra
nk
 2
7
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 91 -
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 86
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 75
Rank shift from the baseline when eliminating one indicator at a time
SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8 BE9 TI1 TI2 TI3 TI4 PU
O
IB
O
RA
O
A
BS
BA
C
BT
I
O
BA SC BE BT
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2007 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Low level indicators 
PMR
PO
L
SC
PO
L
PO
L
BT
1.36
3.75
3.7
3.40.842.41
domains
4.2
2.1
1.6
4.0 3.1
2.5
2.3
BEPMR
BP*
1.05
2.74
POL OECD
0.84
2.15
1.58
0 1 2 3 4 5 6 7
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SC5
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BE3
BE4
BE5
BE6
BE7
BE8
BE9
TI1
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TI3
TI4
1998
2003
2007
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PRT
scores rank
domains
O
EC
D
BP O
EC
D
BP O
EC
D
BP lin MCA SC BE BT
1998 3.0 1.4 2.3 1.0 1.1 0.2 16 11 23 11 7
2003 2.4 1.2 1.7 1.0 0.7 0.2 17 17 20 10 14
2007 2.1 0.8 1.4 0.8 0.6 0.2 22 23 25 14 18
(*) Best Practice
Frequency matrix of PMR ranking
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1998 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 12 8 8 16 28 12 7 4 0 1 1 0 0 0 0 -
2003 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 2 2 20 6 11 18 13 9 9 3 1 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 12 15 24 31 5 0 0 0
Rank shift from the baseline when eliminating one indicator at a time
SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8 BE9 TI1 TI2 TI3 TI4 PU
O
IB
O
RA
O
A
BS
BA
C
BT
I
O
BA SC BE BT
1998 1 0 1 -1 0 2 1 -1 0 1 1 1 -1 0 1 1 1 0 4 3 -6 4
4 5 -4 2 0 3 5 4
-3 3 -3 2 -3 -3 -4 4
0 -2 1 0 1 2
2003 -1 -1 1 -2 -1 1 0 2 -2 -1 -1 1 0 0 0 1 2 1 -1 -1
2007 1 -2 2 0 -2 -1 -1 0 0 -1 1 -1 2 -2 0 -2 -2 1 -1 0
Low level indicators 
PMR
BP*
1.05
1.63
PRT OECD
0.84
2.15
1.58
domains
0.7
0.5
0.6
3.9 2.2
1.6
1.3
BE
1.36
2.25
2.8
2.70.841.54
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SC
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T
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ESP
scores rank
domains
O
EC
D
BP O
EC
D
BP O
EC
D
BP lin MCA SC BE BT
1998 3.0 1.4 2.3 1.0 1.1 0.2 6 7 7 5 6
2003 2.4 1.2 1.7 1.0 0.7 0.2 7 7 4 6 21
2007 2.1 0.8 1.4 0.8 0.6 0.2 6 6 4 7 19
(*) Best Practice
Frequency matrix of PMR ranking
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1998 0 1 2 9 10 22 11 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2003 0 4 4 8 10 14 15 10 8 1 1 2 2 1 1 0 6 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 4 4 6 12 14 10 10 6 4 11 3 1 0 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rank shift from the baseline when eliminating one indicator at a time
SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8 BE9 TI1 TI2 TI3 TI4 PU
O
IB
O
RA
O
A
BS
BA
C
BT
I
O
BA SC BE BT
1998 1 0 1 3 3 3 3
-3 -4 4 3 3 4 -5 3 3
-3 -4 3 -6 4 -3 1 3 3 -6 1 2
1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 -1 2 1 1 2
2003 2 2 -2 1 2 1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 2 -1 2 2
2007 0 2 1 1 -1 1 1 -2 0 1 -1 0 1 2 -1 1
Low level indicators 
PMR
ES
P
SC
ES
P
ES
P
BT
1.36
1.59
1.3
1.40.841.06
domains
0.5
0.8
0.6
2.5 1.8
1.4
1.2
BEPMR
BP*
1.05
1.18
ESP OECD
0.84
2.15
1.58
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SWE
scores rank
domains
O
EC
D
BP O
EC
D
BP O
EC
D
BP lin MCA SC BE BT
1998 3.0 1.4 2.3 1.0 1.1 0.2 10 13 10 13 17
2003 2.4 1.2 1.7 1.0 0.7 0.2 11 12 19 2 16
2007 2.1 0.8 1.4 0.8 0.6 0.2 14 12 20 2 16
(*) Best Practice
Frequency matrix of PMR ranking
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1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 9 6 4 14 25 6 22 0 0 0 -
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 5 8 15 21 22 15 2 3 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 5 6 19 14 14 13 11 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rank shift from the baseline when eliminating one indicator at a time
SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8 BE9 TI1 TI2 TI3 TI4 PU
O
IB
O
RA
O
A
BS
BA
C
BT
I
O
BA SC BE BT
1998 0 0 0 -1 -3 -5 -3 -7 -5 -5
4 5 -4 2 0 3 5 4
-3 3 -3 2 -3 -3 -4 4
1 1 -2 -2 1 -2 0 -2 1 0 0 -2 -1 1 0 -1 -1 -1
2003 -1 -1 1 -2 -1 1 0 2 -2 -1 -1 1 0 0 0 1 2 1 -1 -1
2007 1 -2 2 0 -2 -1 -1 0 0 -1 1 -1 2 -2 0 -2 -2 1 -1 0
Low level indicators 
PMR
BP*
1.05
1.49
SWE OECD
0.84
2.15
1.58
domains
0.9
0.6
0.6
2.8 2.3
1.2
1.0
BE
1.36
1.99
2.8
2.40.841.30
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CHE
scores rank
domains
O
EC
D
BP O
EC
D
BP O
EC
D
BP lin MCA SC BE BT
1998 3.0 1.4 2.3 1.0 1.1 0.2 3 3 4 1 11
2003 2.4 1.2 1.7 1.0 0.7 0.2 5 5 6 3 12
2007 2.1 0.8 1.4 0.8 0.6 0.2 3 5 3 5 9
(*) Best Practice
Frequency matrix of PMR ranking
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1998 0 12 19 40 0 2 1 0 0 0 0 0 10 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2003 0 0 4 5 11 10 15 13 10 8 4 6 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 9 17 11 7 5 10 12 13 3 3 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rank shift from the baseline when eliminating one indicator at a time
SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8 BE9 TI1 TI2 TI3 TI4 PU
O
IB
O
RA
O
A
BS
BA
C
BT
I
O
BA SC BE BT
1998 0 0 1 -1 -1 2 1 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 1 -1 1 -1 0 -1 -1 -1 1
2003 2 0 -1 2 -2 -3 3 -6
-3 -3 -4 -3
-1 1 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 -2 2 -1 2 2 2 1 1 -2 0
2007 0 -1 -1 1 1 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -2 -2 0 -1 -1 0 0 0 -1 0
Low level indicators 
PMR
CH
E
SC
CH
E
CH
E
BT
1.36
1.29
1.7
1.30.840.95
domains
0.7
0.5
0.4
1.9 1.3
1.2
1.1
BEPMR
BP*
1.05
1.15
CHE OECD
0.84
2.15
1.58
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TUR
scores rank
domains
O
EC
D
BP O
EC
D
BP O
EC
D
BP lin MCA SC BE BT
1998 3.0 1.4 2.3 1.0 1.1 0.2 25 26 26 26 20
2003 2.4 1.2 1.7 1.0 0.7 0.2 26 27 27 27 24
2007 2.1 0.8 1.4 0.8 0.6 0.2 26 27 27 27 21
(*) Best Practice
Frequency matrix of PMR ranking
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1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 27 59 8 -
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 5 70 6
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6 1 8 13 50 15
Rank shift from the baseline when eliminating one indicator at a time
SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8 BE9 TI1 TI2 TI3 TI4 PU
O
IB
O
RA
O
A
BS
BA
C
BT
I
O
BA SC BE BT
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -1 0 -1 0 1 -1 -1
2003 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 -1
2007 0 -1 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 -1 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
Low level indicators 
PMR
BP*
1.05
2.58
TUR OECD
0.84
2.15
1.58
domains
1.4
1.0
0.8
4.9 3.5
2.6
2.4
BE
1.36
3.26
4.2
3.80.842.37
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UKM
scores rank
domains
O
EC
D
BP O
EC
D
BP O
EC
D
BP lin MCA SC BE BT
1998 3.0 1.4 2.3 1.0 1.1 0.2 1 1 3 2 1
2003 2.4 1.2 1.7 1.0 0.7 0.2 1 2 3 1 3
2007 2.1 0.8 1.4 0.8 0.6 0.2 2 3 6 1 3
(*) Best Practice
Frequency matrix of PMR ranking
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1998 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2003 80 1 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 84 7 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rank shift from the baseline when eliminating one indicator at a time
SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8 BE9 TI1 TI2 TI3 TI4 PU
O
IB
O
RA
O
A
BS
BA
C
BT
I
O
BA SC BE BT
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
2007 0 1 -1 -2 1 1 -1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 -2 1 1 1 -1 0
Low level indicators 
PMR
BP*
1.05
0.84
UKM OECD
0.84
2.15
1.58
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0.2
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0.8
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USA
scores rank
domains
O
EC
D
BP O
EC
D
BP O
EC
D
BP lin MCA SC BE BT
1998 3.0 1.4 2.3 1.0 1.1 0.2 2 2 1 8 2
2003 2.4 1.2 1.7 1.0 0.7 0.2 2 1 2 11 1
2007 2.1 0.8 1.4 0.8 0.6 0.2 1 2 2 12 2
(*) Best Practice
Frequency matrix of PMR ranking
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1998 0 60 22 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2003 17 32 28 15 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 6 63 22 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rank shift from the baseline when eliminating one indicator at a time
SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8 BE9 TI1 TI2 TI3 TI4 PU
O
IB
O
RA
O
A
BS
BA
C
BT
I
O
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1998 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 2 1 3
-4 -3
-5
0
2003 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
2007 0 -1 0 0 -1 -2 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 -2 0 0 -1 -1 -2 -1 0
Low level indicators 
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1.36
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Abstract 
The construction of a composite indicator (CI) involves stages where choices have to be made: the 
structure of PMR in domains and sub-domains, the normalization of the original data, the weighting of 
indicators, domains and sub-domains, and the aggregation method. All these choices will affect both 
the ranking and the message brought by the CI in a way that deserves analysis and corroboration. 
Robustness analysis is a powerful tool to test the sensitivity of PMR ranking to the different 
methodological assumptions. In particular we are interested in three questions. Does the use of one 
construction strategy versus another provide actually a partial picture of the countries’ performance? 
Which countries have large uncertainty bounds in their rank (volatile countries)? Which are the factors 
that affect the countries rankings? We employ two strategies to answer to these questions. We consider 
each methodological choice individually and we study its effect on PMR ranking and we consider all 
the possible sources of variability together and study its joint effect on the PMR ranking. 
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